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IGENCIA Y VISIBILIDAD. 
María Ninón Bencomo 
 
Llegó diciembre y nuestra revista Salud, Arte y Cuidado en su edición 
correspondiente al volumen cinco número 2 de este año 2012, destaca de manera 
trascendente y con inmenso júbilo el aniversario de la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” UCLA, con la celebración de sus 50 años de origen y de la creación 
de la Escuela de Medicina, hoy Decanato de Ciencias de la Salud, gracias al Programa de 
Enfermeria que nació hace casi 20 años. No es casualidad que decidiéramos cerrar el año, 
no sin antes reseñar un logro fundamental desde la apertura del Programa de Enfermeria, 
pues se trata de nuestra revista SALUD, ARTE Y CUIDADO, esta es, una revista científica 
arbitrada e  indizada, de frecuencia semestral, abierta a todos los profesionales de la salud, 
investigadores nacionales y extranjeros, editada en Barquisimeto, Venezuela.  
Esta revista, cuenta con normativa propia desde que se inició en el 2008, la revista se 
ha empeñado en el mejoramiento de su calidad y su proyección nacional, conservando los 
principios fundamentales del ejercicio científico, que incluyen la producción original, 
revisión por pares, ética de la investigación y respeto por la autoría. Es por todo esto, que 
nos llenamos de satisfacción al cumplir cinco años de trabajo continuo, con publicaciones 
de todas las áreas de saber en salud y educación; este esfuerzo nos ha permitido crear un 
espacio editorial propio en el ámbito nacional e internacional. En pocos años la Revista 
Salud, Arte y Cuidado, ha logrado la indización en más de 17 Index. El progreso de la 
revista es revisable, en el período 2008-2009-2010 publicó un promedio de 08 artículos por 
volumen. En el periodo 2011-2012 el promedio de artículos publicados por volumen fue de 
22, lo cual indica un incremento significativo. Así mismo, ha estimulado el desarrollo de 
las comunidades científicas, que investigan y actúan en las ciencias de la salud. Es claro 
que, al menos la capacidad de producir artículos para difundir resultados de investigación o 
reflexionar sobre problemáticas relevantes, se ha acrecentado, a juzgar por los artículos 
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recibidos. En el año 2008 recibimos para publicación 08 artículos, en el 2009-2010 
recibimos 24, en el 2011 28 artículos y en el  2012 un total de 34 artículos. 
Hacia adelante el reto y nuestro compromiso editorial es consolidar la calidad de la 
revista y ampliar su visibilidad nacional e internacional. Con el trabajo y la dedicación que 
ha caracterizado durante estos cinco años a los editores, colaboradores y administradores, lo 
que nos permitirá responder mejor a las expectativas de información de los investigadores y 
decisores en salud, incrementar los artículos publicados y reducir los tiempos de 
publicación. Al tiempo, esperamos conservar la calidad que responda cada vez más a la 
calificada demanda de autores y lectores. La Revista de Salud, Arte y Cuidado puede 
plantearse estos retos gracias al apoyo que ha permitido su existencia. Es el momento de 
agradecer a la Dirección del Centro Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico 
(CDCHT) de la UCLA y al  Proyecto LOCTI 555, al Decanato de Ciencias de la Salud, a 
través de su  Director Administrativo y por último, no menos importante, dar las gracias a 
todos los actores de las ciencias de la salud, lo que hace posible que nuestra revista se 
encuentre posesionada en la comunidad científica en la UCLA y en escuelas afines a la 
salud de universidades nacionales e internacionales. 
 
 
 
 
